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Abstract 
Lectures on Japanese culture (Nippon Bunka Kogi) were talks that the Ministry of Education required for 
compulsory subjects in 1936 at national universities, senior high schools and technical schools under direct 
control of the Ministry. The Ministry also required private universities and technical schools to conduct the 
lectures on Japanese culture. The purpose of this paper is to consider the lectures on Japanese culture in
wartime Japan by focusing on the articles of Chugai Nippo which was established as a Buddhist daily 
newspaper in 1897. 
From 1936 to 1945, at least 73 articles appeared in Chugai Nippo, which reported the lectures on 
Japanese culture. These articles have very important value for the study of the lectures on Japanese culture. 
キーワード；日本文化講義，教学刷新，思想善導，中外日報
Keyword； lecture on Japanese culture (Nippon Bunka Kogi) , revision of education and study, thought guidance,
Chugai Nippo
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11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計
全般 㻝㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝㻞
東京帝大 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝
京都帝大 㻠 㻡 㻟 㻟 㻝 㻡 㻞 㻜 㻠 㻝 㻞㻤
東北帝大 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝
大谷大 㻝 㻟 㻟 㻝 㻖㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻥
龍谷大 㻝 㻝 㻝 㻞 㻖㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻣
同志社 㻡 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻢
立命館 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻞
駒沢大 㻜 㻜 㻝 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟
大正大 㻜 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻞
真宗専門 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝
鹿児島高農 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝
室蘭高工 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝
合計 㻞㻟 㻝㻞 㻥 㻥 㻖㻡 㻢 㻞 㻜 㻢 㻝 㻖㻣㻟
＊昭和 年５月 日の記事は大谷大学と龍谷大学に関する記事であるため、それぞれの大学の記事として
勘定したが、昭和 年度の合計値および昭和 ～ 年度の合計値を算出するに当たっては重複を避け１
件として勘定した。
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が５月  日（第  号）に掲載され、 月５日
（第 号）には望月信亨による講義の予告が、































学の底流」が実施予定である旨、昭和 年 月 
日の『京都帝国大学新聞』で報じられていた。
 昭和  年度は以上の記事以外に月曜講義の予定
や実施事実を伝える記事は掲載されなかったが、























































が５月  日（第  号）に掲載され、 月５日
（第 号）には望月信亨による講義の予告が、































学の底流」が実施予定である旨、昭和 年 月 
日の『京都帝国大学新聞』で報じられていた。
 昭和  年度は以上の記事以外に月曜講義の予定
や実施事実を伝える記事は掲載されなかったが、






























 昭和  年度は前年度から一転して４件の記事が








文学 文学部 成瀬 清教授
美術 文学部 植田寿蔵教授





























外日報』の昭和 年 月 日（第 号）「雑
記帳」の「学園」欄に予告の記事が出た。









































































































































































































































































































































































で、昭和 年 月 日の『大谷大学専門部月報』
































和 年 月 日付けで大谷大学長・大須賀秀道が
龍谷大学長・足利瑞義に宛てた「日本文化講義講師
推薦依頼之件」という文書と足利が大須賀に宛てた
























































で、昭和 年 月 日の『大谷大学専門部月報』
































和 年 月 日付けで大谷大学長・大須賀秀道が
龍谷大学長・足利瑞義に宛てた「日本文化講義講師
推薦依頼之件」という文書と足利が大須賀に宛てた





























































 昭和 年５月 日（第 号）に同年６月２・
３日の京都帝大教授・牧健二による講義の予告記事
が、また、昭和 年 月 日（第 号）に同
年 月 ・日の東京帝大助教授・宇野円空によ
る講義の予告記事がいずれも「真宗」欄に掲載され




































































































































































































































命館学誌』第 号（昭和 年 月 日発行）に
も「本学は他の私立大学に先んじて次の如くその講
義の実施を決定するに至つた」）と書かれている。




































































































































































































































































































































































































































 しかも で考察した昭和 年 月 日第
 号の大谷大学における日本文化講義の準備


























































































 しかも で考察した昭和 年 月 日第
 号の大谷大学における日本文化講義の準備



















































































































和  年  月～ 年４月発行分（第 ～
号）は大阪府立中央図書館所蔵の現物を、





ルム版では昭和  年  月～ 年１月発行分
（第 ～ 号）、 年４月発行分（第
～ 号）、 年７月発行分（第 


















































































和  年  月～ 年４月発行分（第 ～
号）は大阪府立中央図書館所蔵の現物を、





ルム版では昭和  年  月～ 年１月発行分
（第 ～ 号）、 年４月発行分（第
～ 号）、 年７月発行分（第 































































































番号 発行日 発行号 面 見出し 内容 分類





















































㻥 昭和11年9月22日 第11127号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） 同志社における日本文化講義
の準備状況
同志社















㻝㻟 昭和11年10月9日 第11141号 ４面 決定した京大日本文化講座 ★京都帝大で決定した日本文
化講義の計画
京都帝大





㻝㻡 昭和11年10月11日 第11143号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） ★京都帝大法学部の日本文化
講義の計画
京都帝大





㻝㻣 昭和11年10月21日 第11150号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） ★京都帝大法学部・工学部の
日本文化講義の計画
京都帝大
㻝㻤 昭和11年10月30日 第11158号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） 日本文化講義に対する学生の
態度は冷淡に見える
全般
㻝㻥 昭和11年11月10日 第11166号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） ★龍谷大学での日本文化講義
の予告
龍谷大
㻞㻜 昭和11年11月10日 第11166号 ４面 （「雑記帳」の「大派」より） 大谷大学における日本文化講
義の準備状況
大谷大
㻞㻝 昭和11年11月19日 第11174号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） ★同志社大学予科の日本文化
講義の予告
同志社




㻞㻟 昭和11年12月11日 第11192号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） ★同志社大学部での日本文化
講義の予告
同志社











番号 発行日 発行号 面 見出し 内容 分類
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態度は冷淡に見える
全般
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の予告
龍谷大
㻞㻜 昭和11年11月10日 第11166号 ４面 （「雑記帳」の「大派」より） 大谷大学における日本文化講
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大谷大
㻞㻝 昭和11年11月19日 第11174号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） ★同志社大学予科の日本文化
講義の予告
同志社




㻞㻟 昭和11年12月11日 第11192号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） ★同志社大学部での日本文化
講義の予告
同志社









番号 発行日 発行号 面 見出し 内容 分類










㻞㻤 昭和12年5月29日 第11329号 ４面 （「雑記帳」の「学園」より） 京都帝大が日本文化講義の計
画を発表
京都帝大








㻟㻜 昭和12年6月3日 第11333号 ４面 《会と催》 ★京都帝大文学部での日本文
化講義の予告
京都帝大
㻟㻝 昭和12年6月8日 第11337号 ４面 《会と催》 ★京都帝大経済学部での日本
文化講義の予告
京都帝大
㻟㻞 昭和12年6月9日 第11338号 ４面 （「雑記帳」の「西本」より） ★龍谷大学での日本文化講義
の実施
龍谷大


























㻟㻣 昭和13年5月10日 第11613号 ４面 （「雑記帳」の「真宗」より） ★龍谷大学での日本文化講義
の予告
龍谷大







㻟㻥 昭和13年9月11日 第11720号 ４面 京大月曜講座／植田寿蔵教授 ★京都帝大の月曜講義の予告 京都帝大










㻠㻞 昭和13年10月30日 第11760号 ４面 （「雑記帳」の「真宗」より） ★大谷大学で実施した日本文
化講義の評判
大谷大
㻠㻟 昭和14年1月17日 第11820号 ４面 天野京大学生課長愈よ正式辞任 京都帝大月曜講義の発案者・
天野学生課長の辞任
京都帝大
㻠㻠 昭和14年2月4日 第11836号 ４面 大正大学の／涅槃会／文化講座も ★大正大学での日本文化講義
の予告
大正大











㻠㻣 昭和14年7月13日 第11968号 ４面 （「雑記帳」の「曹洞」より） 駒沢大学での日本文化講義の
予告
駒沢大











㻡㻜 昭和14年10月30日 第12060号 ４面 （「雑記帳」の「真宗」より） ★龍谷大学での日本文化講義
の予告
龍谷大
㻡㻝 昭和14年11月11日 第12069号 ４面 （「雑記帳」の「真宗」より） ★龍谷大学での日本文化講義
の実施
龍谷大






番号 発行日 発行号 面 見出し 内容 分類
㻖㻡㻟 昭和15年3月13日 第12168号 ４面 （「雑記帳」の「曹洞」より） ★駒沢大学での日本文化講義
の予告
駒沢大






㻡㻡 昭和15年5月31日 第12232号 ３面 龍大と谷大が学問の交歓 龍谷大学と大谷大学における
日本文化講義講師の相互派遣
龍谷・大谷
㻡㻢 昭和15年6月15日 第12245号 ４面 （「雑記帳」の「真宗」より） ★龍谷大学での日本文化講義
の予告
龍谷大














㻢㻜 昭和16年5月21日 第12522号 ２面 京大月曜講義 ★京都帝大での月曜講義の実
施と予告
京都帝大
㻖㻢㻝 昭和16年9月12日 第12619号 ２面 椎尾博士の鹿児島講演 ★大正大学教授椎尾弁匡の鹿
児島での講演の予告
鹿児島高農





㻢㻟 昭和16年10月5日 第12638号 ２面 京大文化講座 ★京都帝大での月曜講義の予
告
京都帝大





㻢㻡 昭和17年4月17日 第12793号 ２面 京大月曜講義／本年度題目 ★京都帝大での月曜講義の計
画
京都帝大















㻢㻥 昭和19年7月16日 第13468号 ２面 （「雑記帳」の「学園」より） ★京都帝大での月曜講義の予
告
京都帝大




㻣㻝 昭和19年12月1日 第13564号 ２面 （「雑記帳」の「真宗」より） ★多屋弘による室蘭工専での
日本文化講義の実施
室蘭高工
㻣㻞 昭和20年2月3日 第13608号 ２面 （「雑記帳」の「学園」より） ★京都帝大での月曜講義の予
告
京都帝大






（資料）『中外日報』昭和 年４月１日～年 月 日発行各号（中外日報社）
‐30‐−30−
上久保　敏
